







Livsmedelsnämnden till kännedom meddelas härmed, att det av
Senaten beslutade anmälandet och beslagtagandet av spannmålsför-
råden, som i Kammarexpeditionens Livsmedelsavdelnings cirkulär av
den 19 maj till livsmedelsnämnderna och valnämnderna bestämdes att
försiggå den 10 juni, uppskjutits en vecka eller till den 17 juni. Obe-
roende härav bör den mängd varje hushåll av sitt spannmål sförråd
eller med erhållna kort är berättigad att använda beräknas för en tid
av 12 veckor, räknat från den 24 juni. Med anledning härav förkor-
tas den tid, som enligt det redan tryckta anmälningsformuläret reser-
verats för förberedande åtgärder med en vecka så att den räcker från
den 17 juni till den 28 i samma månad. Det är visserligen sannolikt,
att dessa förberedande åtgärder i allmänhet ej hinna utföras under
förloppet av en vecka, men då varje hushåll har rätt att, ehuru reg-
leringsperioden förkortats, behålla 4 kilogram per person eller samma
mängd, som i enlighet med anmälningsformuläret medgivits under den
ursprungligen till 2 veckor fastställda regleringsperioden, torde denna
omständighet ej åstadkomma någon olägenhet vid förbrukningens ord-
nande.
Med det snaraste kommer Kammarexpeditionens Livsmedels-
avdelning att till livsmedelsnämnderna och valnämnderna sända nog-
grannare anvisningar om regleringen av spannmålsförbrukningen.
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